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関（PTPG,Perguruan Tinggi Pendidikan Guru）としてスタートした。1958年 11月 25日に PTPG
がパジャジャラン大学に統合され、その中の教員養成・教育学部（FKIP）になった。それがさらに
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 FKIP-Aと FKIP-Bに分割され、同時に教員養成機関（IPG）が誕生し、1963年に大統領令が出て、
これら 3機関が 1つになり、5学部を持った新たな教員養成機関（IKIP Bandung）となり、1999年






2）社会科学教育学部（FPIPS,Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial）
3）言語芸術教育学部（FPBS,Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni）
4）数学自然科学教育学部（FPMIPA,Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan
 
Alam）本論文では、この学部を簡単に「理数学部」と表現している。
5）技術・技能教育学部（FPTK,Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan）
6）運動健康教育学部（FPOK,,Fakultas Pendidikan Olaharga dan Kesehatan）
各学部・大学院研究科の学生・院生数などについては後述する。
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2000/2001  2001/2002  2002/2003  2003/2004  2004/2005
教 育 学 部 5,249  6,782  6,846  7,614  8,770
社会科学教育学部 2,139  2,304  2,734  2,987  3,219
言語芸術教育学部 2,859  3,266  3,750  4,126  4,116
数学自然科学教育学部 2,392  2,523  2,757  2,926  2,935
技術・技能教育学部 2,041  2,426  2,724  3,035  3,103
運動健康教育学部 1,026  1,150  1,373  1,614  1,734




2000/2001  2001/2002  2002/2003  2003/2004  2004/2005
教 育 学 部 1,982  2,272  2,401  2,874  3,889
社会科学教育学部 558  699  689  798  887
言語芸術教育学部 908  995  860  999  1,058
数学自然科学教育学部 599  683  601  781  801
技術・技能教育学部 599  652  649  817  715
運動健康教育学部 308  341  449  353  381
合 計 4,954  5,642  5,649  6,622  7,731
また学部・大学院の教員数は、以下のようになっている。教員には、種別と等級がある。
表３ 2004年 教員種別人数
教 員 種 別
学 部
FIP  FPIPS  FPBS  FPMIPA  FPTK  FPOK
合 計
優 等 教 員 22  18  8  6  1  3  58
上 級 講 師 87  86  100  50  48  36  407
講 師 63  74  69  88  73  29  396
助 手 37  29  30  45  35  21  197
技 術 員 12  14  15  14  8  6  69





Ⅱ d Ⅲ a Ⅲ b Ⅲ c Ⅲ d Ⅳ a Ⅳ b Ⅳ c Ⅳ d Ⅳ e
教 育 学 部 1  24  26  20  44  50  20  15  10  11
社会科学教育学部 0  19  22  32  45  41  29  15  11  7
言語芸術教育学部 0  28  15  34  41  45  35  18  4  2
数学自然科学教育学部 0  24  35  50  38  31  15  5  3  2
技術・技能教育学部 0  16  30  34  38  24  13  9  0  1
運動健康教育学部 0  9  17  13  17  24  9  3  2  1
合 計 1  120  145  183  223  215  121  65  30  24
国立大学教員の等級については国の統一基準があり、昇級するための条件が細かく規定されてい




























2000/2001  2001/2002  2002/2003  2003/2004  2004/2005
博 士 課 程 353  454  419  554  572
修 士 課 程 1,327  1,302  1,133  1,526  1,263









期末試験 2007年 1月 1日～12日




授業開始 2007年 2月 1日
中間試験 2007年 4月 2日～ 6日
授業終了 2007年 5月 26日
期末試験 2007年 6月 4日～15日
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